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Ƚɍ «Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɆɁ ɍɤɪɚɢɧɵ» 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ Ʌɟɲɤɨ-ɉɨɩɟɥɶ, ɝɭɦɚɧɢɡɦ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
$EVWUDFW ,PSRUWDQFH RI VWXG\LQJ ,9 /HVKNR3RSHO¶V DFWLYLWLHV IRU WKH PHGLFDO VWXGHQWV¶ PRUDO HGXFDWLRQ
6HPHQRYD/6 This article is about I. V. Leshko-Popel who was a well-known doctor of Yeukaterinoslav in the late 
XIX century. He was called “the friend of the poor”, “People’s doctor”, “outstanding doctor-man”. He was always 
and everywhere ready to help selflessly the patient where poor people were waiting for him. Author of this article pro-
posec methods to study I. V. Leshko-Popel’s activities for moral education of medical students. 
Ɋɟɮɟɪɚɬ ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂȼ Ʌɹɲɤɨɉɨɩɟɥɹ ɞɥɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɨɜɦɟɞɢɤɨɜɋɟɦɟɧɨɜɚɅɋ ɗɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɨɛ ɂ.ȼ. Ʌɟɲɤɨ-ɉɨɩɟɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɜɪɚɱɨɦ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɏȱɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ. ȿɝɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɞɪɭɝɨɦ ɛɟɞɧɵɯ», «ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɨɤɬɨɪɨɦ», «ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ 
ɜɪɚɱɨɦ-ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ». Ɉɧ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɝɨɬɨɜ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɩɚɰɢɟɧɬɭ, ɜɟɡɞɟ, ɝɞɟ ɠɞɚɥɢ ɟɝɨ ɛɟɞɧɵɟ ɥɸɞɢ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂ.ȼ. Ʌɟɲɤɨ-ɉɨɩɟɥɹ ɞɥɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɦɟɞɢɤɨɜ. 
7KH PDLQ SDUW RI JHQHUDO HGXFDWLRQ RI PHGLFDO
VWXGHQWV LV PRUDO RQH 7KH EHVW  PHWKRG RI PRUDO
HGXFDWLRQLVWKHVWXG\LQJRIDFWLYLWLHVRIZHOONQRZQ
KLVWRULFDO SHUVRQVZKR KDYH EHFRPH  WKH H[DPSOHV
RIWKHEHVWKXPDQFKDUDFWHULVWLFV
$QH[DPSOHRIVHOIOHVVVHUYLFHWRWKHSHRSOHZDV















PDQ\ RI KLV FROOHDJXHVZLWK KLV VSHFLDO VHQVLWLYLW\
DQG UHVSRQVLYHQHVV 'D\ DQG QLJKW SHRSOH ZHUH
NQRFNLQJDWKLVGRRUDQGKHZDVDOZD\VUHDG\³WR
KHOS WKH SDWLHQW DQG WRZDON WR WKH RSSRVLWH HQGRI
WKHFLW\RQ IRRWRQ.DLGDNRU$PXUZKHUHSHRSOH
ZHUHZDLWLQJ IRU KLP DV D KRSH DV D KHDOHU³>@$W
WKDW WLPH KLV FRQWHPSRUDULHV HYDOXDWLQJ WKH DFWL
YLWLHVRI,9/HVKFR3RSHOFRPSDUHGWKHPZLWKWKH
DFWLYLWLHV RI WKH RXWVWDQGLQJ 5XVVLDQ SK\VLFLDQKX
PDQLVW )3 *DDV $* $YFKLQQLNRY ZURWH ³7KH
PHPRU\ RI SHRSOH VLPLODU WR *DDV PXVW EH VXS




ZKR ZRXOG KDYH ZLOOLQJO\ JLYHQ D KDQG DQG ZKR
ZRXOG KDYH EHHQ DWWUDFWHG LQWR LWV HPEUDFH E\ WKH
XQIRUJHWWDEOH )\RGRU 3HWURYLFK *DDV³>@ $PRQJ
WKHSHRSOH WKHUHZHUH OHJHQGVDERXW WKHPLUDFXORXV






3RSHO GHVSLWH D KLJK DSSUHFLDWLRQ E\ KLV FRQ
WHPSRUDULHVEXWKLVDFWLYLW\KDVEHHQSRRUO\VWXGLHG
,Q  D VPDOO ERRN RI $* 2YFKLQQLNRY ZDV
SXEOLVKHG ZLWK WKH WLWOH´)ULHQG RI WKH SRRU´ LQ
ZKLFK WKHPHULWVRI ,9/HVKFR3RSHOZHUHYLYLGO\
VKRZQ DV D VRFLDO DFWLYLVW7KLV ERRNSURYRNHGQX
PHURXV UHYLHZV DQG FRQWHPSRUDULHV FRQVLGHUHG LW
QHFHVVDU\ WR PDNH WKLV HGLWLRQ JHW LQWR WKH SXEOLF
OLEUDULHV³VRWKDWWKHPHPRU\RIWKHXQIRUJHWWDEOH
SK\VLFLDQ DQG KXPDQLVW ZLOO EH LPPRUWDO³>@ ,Q




WKH DFWLYLWLHV RI D SURPLQHQW GRFWRU DQG KXPDQLVW
)URPDUFKLYDOPDWHULDOV LW EHFDPHNQRZQ WKDW ,YDQ
/HVKFR3RSHOZDVERUQRQ,;ROGVW\OHLQ
LQWKH0RJLOHYSURYLQFH5RJDFKHYLQWKHIDPLO\RID
WUDGHVPDQ +H UHFHLYHG KLV VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ LQ
0RJLOHY J\PQDVLXP $IWHU JUDGXDWLQJ IURP J\P
QDVLXP FRXUVH LQ  ,9 /HVKFR3RSHO HQWHUHG
WKHQDWXUDOGHSDUWPHQWRI3K\VLFVDQG0DWKHPDWLFV
DW 6W 3HWHUVEXUJ 8QLYHUVLW\ DW WKDW WLPH EHLQJ WKH
FHQWHU RI QDWXUDO VFLHQFH LQ5XVVLD ,Q WKH \HDUV RI





VKRUWHQHG DOO WKH WLPHZDV GZRWHG WR OHVVRQV 7KH
PDWHULDOZDV H[WHQVLYH VWXGHQWVZHUH WRZRUNKDUG
,9 /HVKFR3RSHO DSSURYHG WKLV ULJRXU ³+H VDLG
WKH GRFWRU LV HQWUXVWHG ZLWK WKH PRVW SUHFLRXV ± D
SHUVRQ
V OLIH ZKDW FRQGHVFHQVLRQV DUH KHUH 7KH
PRVW DFFXUDWH DQG FRPSOHWH NQRZOHGJH LV UH
TXLUHG´>@$V D JUDGXDWH VWXGHQW FRPLQJ KRPH LQ
VXPPHU ,9 /HVFR3RSLHO VRXJKW RXW VLFN SHRSOH
RQWKHRXWVNLUWVRIWKHFLW\KHZDVWUHDWLQJWKHPDQG
KHOSLQJ WKHP+LVZRUNLQJ FDSDFLW\ DQG HQGXUDQFH
ZHUH HQRUPRXV :LWK DQ H[FHOOHQW EDODQFHG FKD
UDFWHU ,YDQ ZDV DQ LQGLVSHQVDEOH FRPSDQLRQ ID









SHO &RQVROLQJ KHU KH DVNHG ZKHWKHU LW ZRXOG EH
HDVLHULIVKHNQHZWKDWWKHER\ZRXOGEHWDNHQFDUH
RI 7KH ZRPDQ UHSOLHG DIILUPDWLYHO\ 7KHQ ,YDQ
VDLG ³, ZLOO WDNH \RXU VRQ´ 7KH QH[WPRUQLQJ KH
 17/ Ɍɨɦ XXȱȱ / 1
EURXJKW WKH ER\ WR WKH RZQHU RI WKH DSDUWPHQW DQG
VDLG ³'DULD ,YDQRYQD KHUH LV DQRWKHU IUHHORDGHU
$FFHSW KLP DV \RX DFFHSWHG PH´ +H SDLG WKH H[
SHQVHVRIWKHER\RXWRIKLVRZQVFKRODUVKLS>@
,Q  ,9 /HVKFR3RSHO UHFHLYHG WKH WLWOH RI
GRFWRU DQGZDVDSSRLQWHGDVD MXQLRUGRFWRURI WKH
WK EDWWDOLRQ RI UHVHUYH RI SHUVRQQHO GHSOR\HG LQ
<HNDWHULQRVODY 7KH VROGLHUV LPPHGLDWHO\ IHOO LQ





,9 /HVKFR3RSHO VHWWOHG LQ D VPDOO KRXVH RQ
7LNKD\DVWUHHW+HSURYLGHGPHGLFDOFDUHQRWRQO\WR
WKHPLOLWDU\EXWDOVRWRFLYLOLDQV
I.V. Leshko-Popel’s family 
,QSUHUHYROXWLRQDU\<HNDWHULQRVODYPHGLFDOFDUH
ZDV SURYLGHG EDGO\ 7KHUH ZHUH GR]HQV RI SULYDWH
GRFWRUVIRUULFKSHRSOHEXWDZRUNLQJPDQFRXOGQRW
SD\ IRU WKHGRFWRUYLVLW7KHUHIRUHD ORWRI WKHSRRU
ZHQW WR ,9 /HVKFR3RSHO ZKR DW DQ\ WLPH ZDV




SHRSOH WU\LQJ WR DOOHYLDWH WKHLU SRVLWLRQ +H ZDV D
GRFWRULQWKHILQHVWVHQVHRIWKHZRUGDPDQZKRVH
QREOH VSLULW DQG KLJK LGHDOV FRXOG QRW EH GHVWUR\HG
E\WKHPRQRWRQ\RIOLIH
'RFWRU /HVKNR3RSHO WUHDWHG SDWLHQWV IRU IUHH
DQG³RIWHQKHOHIWRQWKHWDEOHDURXEOHRUWZRIRU
PHGLFLQHSUHSDLG IRUPLON LQ WKHQHLJKERULQJ VWRUH
IRUPDOQRXULVKHGER\ZKR FRXOG RQO\ EH FXUHGE\
KLJKIHHGLQJ´>@
$* $YFKLQQLNRY GHVFULEHG KLV DFWLYLW\ DV DQ
LQGHIDWLJDEOH ILJKWHU IRU KXPDQ KHDOWK )UHTXHQWO\
WKHGRFWRUFDPHEDFNKRPHIURPWKHSDWLHQW¶VKRXVH
DQGKHZDVDOZD\VUHDG\³WRJRDWQLJKWWRWKHSODFH
ZKHUH WKH SDWLHQW ZDV O\LQJ XQFRQVFLRXV´>@ 2QH
QLJKW LQ WKH UDLQ\ ZHDWKHU ,YDQ 9DVLO\HYLFK ZLWK
KLV FRPSDQLRQ FDPH WR VHH D SDWLHQWZKR OLYHG LQ
WKH VXEXUEV RI ROG <HNDWHULQRVODY 7KH SDWLHQW
QHHGHGLFH%XWEHLQJDSRRUPDQKHFRXOGQRWJHW
DQ\LFHLQWKHPLGGOHRIWKHQLJKW³*RZLWKPH´²
,YDQ 9DVLO\HYLFK VDLG WR KLV FRPSDQLRQ DQG WKH\
ERWK  UHWXUQHG WR WKHGRFWRU¶VKRXVH7KHUH WXUQLQJ
RQ WKH IODVKOLJKW DQG SLFNLQJ XS WKH EXFNHW ,YDQ
9DVLO\HYLFKZHQWGRZQWRKLV LFHVWRUDJHURRPDQG
ɋɌɈɊȱɇɄɂ ȱɋɌɈɊȱȲ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
FKRSSHGVRPHLFHWKHQKHPDGHKLVZD\EDFNWRWKH
SDWLHQW WRJHWKHU ZLWK WKH SRRU PDQ´>@ &RPLQJ
EDFNIURPWKHORQJWULSVWLUHGKHLPPHGLDWHO\ZHQW
WRYLVLWKLVSDWLHQWV
+H ZDV RQH RI WKH EHVW SHGLDWULFLDQV LQ
<HNDWHULQRVODY RI WKDW WLPH ZDV FDOOHG LQ E\ ULFK




RQ ,; DQG ZKHQ WKH EUDQFK RI 6W 3HWHU
VEXUJ PXWXDO DLG VRFLHW\ DSSHDUHG LQ WKH WRZQ KH
ZDV FRQWLQXRXVO\RQHRI WKH WKUHH MXGJHV RI KRQRU
<HNDWHULQRVODYPHGLFDO VRFLHW\SOD\HGDPDMRU UROH
LQ WKH GHYHORSPHQW RI PHGLFLQH RUJDQL]HG VSHFLDO
FRPPLWWHHV WR VWXG\ WXEHUFXORVLVPDODULD DQG FKR
OHUD SURSDJDWHG K\JLHQLF NQRZOHGJH DSSOLHG IRU
LPSURYHPHQW RI PHGLFDO FDUH IRU SRRU SRSXODWLRQ
:KHQ ,YDQ 9DVLO\HYLFK OHDUQW WKDW WKH PHGLFDO
FRPPXQLW\KDGWDNHQDGHFLVLRQWRHVWDEOLVKIUHHRI
FKDUJHQLJKWGRFWRU¶VGXWLHVLQWKHWRZQKHZDVRQH
RI WKH ILUVW WR SDUWLFLSDWH DQG DOZD\V IXOILOOHG KLV
UHVSRQVLELOLWLHVRI WKHGXW\GRFWRUZLWKXWPRVWFDUH
+H ZDV ZHOO DZDUH RI KLV QHFHVVLW\ IRU WKH SRRU
,9/HVKNR3RSHO WUHDWHG SRRU SDWLHQWV IUHH RI
FKDUJHPDGHQRWHVRQWKHSUHVFULSWLRQDERXWVHOOLQJ
GUXJV DW UHGXFHG SULFHV DQG RIWHQ SDLG KLV RZQ
PRQH\ IRU GUXJV:KHQ RQH SRRU ODG\ DVNHG ,YDQ
9DVLO\HYLFKIRUPHGLFDODLGKHGLGQRWFKDUJHDIHH
IRU PHGLFDO DGYLFH DQG WUHDWPHQW $QG ZKHQ WKDW
ODG\ZHQWWRWKHSKDUPDF\WRRUGHUDPHGLFLQH,YDQ
9DVLO\HYLFK IROORZHG KHU DQG FODLPHG WKDW KH KDG
IRUJRWWHQ WR PDNH D QRWH RQ WKH SUHVFULSWLRQ IRU
VHOOLQJDGUXJDWDGLVFRXQW
,9/HVKNR3RSHO WRRNDQDFWLYHSDUW LQFKDULW\
EXW KLV ILUVW SULRULW\ ZDV WKH KXPDQ EHLQJ ZKR
QHHGHG PHGLFDO DVVLVWDQFH 2QH FLWL]HQ RI <HND
WHULQRVODYZURWH WKDWZKHQKHUKXVEDQGZDV LOO VKH
VHQW IRU ,YDQ 9DVLO\HYLFK WKH PHVVHQJHU UHWXUQHG
DQG UHSRUWHG WKDW WKH GRFWRUZRXOG DUULYH LQ D IHZ
KRXUV DV KH KDG WR DWWHQG VRPH LPSRUWDQW HPHU




SUHVFULEHG D PHGLFLQH DQG OHIW 7KH QH[W GD\ ,YDQ
9DVLO\HYLFK FDPH WR VHH XV DJDLQ ZLWKRXW HQ
JDJHPHQW DQG JDYH KLP IUHH WUHDWPHQW´ >@ &RP
PRQSHRSOHORYHGDQGUHVSHFWHGKLPDQGWKH\FDOOHG





GHG DURXQG KLV KRXVH KH ZDV VHHLQJ WKHP EHIRUH
GHSDUWLQJ WR SUDFWLFH WKHQ KH UHWXUQHG DERXW
PLGQLJKW WRWDOO\ ZRUQ RXW DQG DJDLQ JRW GRZQ WR
ZRUN LQ WKHPRUQLQJ7KLVFRQWLQXHGGD\DIWHUGD\
IRU\HDUVWLOOWKHHQG
,9/HVKNR3RSHO UHWXUQHG WR WKH FROOHDJXHV¶
FRPPHQWV ©:KDW HOVH" ,¶P D GRFWRU´$IWHU VSHQ
GLQJWKHQLJKWDWWKHEHGRISDWLHQWDQGFRPLQJEDFN
KRPH LQ WKH PRUQLQJ KH VDLG ³2K KRZ , DP
VDWLVILHG 2QH SDWLHQW ZDV G\LQJ EXW , WRUH KLP
RXW´+H UHSOLHG WR WKH DQVZHU DERXWKLV WLUHGQHVV
³1R SUREOHP , VOHSW HQRXJK WRGD\´ %XW KH ZDV
DOUHDG\FDOOHG WRDQRWKHUSODFHDQGVR LWZDVHYHU\
GD\ >@ 0DQ\ LQWHOOHFWXDOV ORRNHG DW ,9 /HVKNR
3RSHO TXL]]LFDOO\ WKH IULHQGV VDLG ³&UDQN´ ³(F
FHQWULF´ ³+RZ FDQ \RX ZRUN OLNH WKDW"´ )RU DOO
WLPHRIKLVZRUNLQ<HNDWHULQRVODY,YDQ9DVLO
HYLFK
KDG QHYHU XVHG D GHVHUYHG YDFDWLRQ:KHQ KHZDV
DGYLVHG WRKDYH D UHVW UHIHUULQJ WKDW RWKHUV UHVW KH
DQVZHUHG ³%XW RWKHUV ZKHQ WKH\ OHDYH SDVV WKHLU
SDWLHQWV WR WKHLU FROOHDJXHV EXW QR RQH WDNH P\
SDWLHQWVWKH\GRQ¶WQHHGDQ\RQH´,QDQ\ZHDWKHUDW
DQ\ WLPH RI WKH GD\ RU QLJKW KHDOWK\ RU VLFN
,9/HVKNR3RSHO JUDQWHG UHTXHVWV ZLWK RXW LQ
TXLULQJWKHQDPHVWDWXVRISDWLHQWZKRQHHGHGKHOS
)RUDOPRVW\HDUVKHKDGEHHQZRUNLQJWLUHOHVVO\
LQ <HNDWHULQRVODY LQ WKH ILHOG RI WUDGLWLRQDO PH
GLFLQH VXUURXQGHG E\ WKH ORYH DQG UHVSHFW RI RU
GLQDU\SHRSOH&DULQJDERXWRWKHUVGRFWRUKXPDQLVW
SDLG OLWWOHDWWHQWLRQ WRKLPVHOI+HVWLOOFRQWLQXHG WR
JR WR SDWLHQWV ZLWKLQ  GD\V DIWHU KH KDG EHFRPH
VHULRXVO\ LOO $IWHU KH KDG UHVFXHG D FULWLFDOO\ LOO
FKLOGKHZDVVHULRXVO\LQIHFWHG:KHQLOOQHVVIRUFHG
KLPWREHGKHVDLGZLWKDQHPEDUUDVVHGVPLOH³,W¶V
JRRG WR OLHGRZQ«ZLOOKDYHD UHVWRWKHUZLVH ,ZDV
JRLQJWRGRLWIRUDORQJWLPHEXW,FRXOGQ¶WDWDOO´>@
7KH 1HZVSDSHUV RI <HNDWHULQRVODY UHSRUWHG
³7KH ZHOONQRZQ GRFWRU LQ WKH FLW\ KDG IDOOHQ LOO
VHULRXVO\´ 0DQ\ RI KLV SDWLHQWV IURP WKH SRRUHVW
SDUW RI WKH XUEDQ SRSXODWLRQ LQ SRRU FORWKHV LQ
SLWLIXO WDWWHUV EHVLHJHG DSDUWPHQW ZKHUH KH OLYHG
FRSLQJ DERXW KLV KHDOWK $W WKH VDPH GD\ ,YDQ
9DVLO\HYLFKGLHG7KH MRXUQDOLVWPU2VLSRYGHVFUL
EHGSHRSOH¶VVRUURZLQWKHQHZVSDSHU³3ULGQHSURYVN
UHJLRQ ³4XLHW VWUHHW ,W LV GDUN /LJKW RI ODQWHUQV
IODVKHG IURP DIDU WUDP EX]]LQJ KDUGO\ KHDUG /LIH
GRHV QRW FRPH KHUH EXW LW ZRXOG EH SRZHUOHVV«
1HDU VPDOO KRXVH HQFORVHG ZLWK IHQFH IURP WKH
VWUHHW D FURZG RI SHRSOH´ 3HRSOH FURZGHG DW WKH
GRRU RI WKH SRRU DSDUWPHQW RI DPDQZKR ³GLG QRW





RQ SROLFH DODUPHG E\ HQRUPRXV FURZG RI SHRSOH
%XW SRSXODULW\ RI ,9 /HVKNR3RSHO ZDV VR JUHDW
 17/ Ɍɨɦ XXȱȱ / 1
WKDW ORFDO DXWKRULWLHV GLGQ¶W GDUH WR IRUELG PDVV
SURFHVVLRQ 0DQ\ DUWLFOHV DSSHDUHG LQ QHZVSDSHUV
DQG MRXUQDOV WKDW GHVFULEHG WKH PRRG RI <HND
WHULQRVODYLQKDELWDQWV7KH\FKHULVKHGDVDVKULQHIRU







$ TXHVWLRQ DERXW SHUSHWXDWLRQ WKH PHPRU\ RI
,YDQ 9DVLO
HYLFK KDV EHHQ UDLVHG LQ  E\




QDWLRQDOLWLHV 7KHQ 0HGLFDO FRPPXQLWLHV RI <HND
WHULQRVODYLQLWLDWHGDSHWLWLRQRQFRQIHUULQJWKHQDPH
,9 /HVKNR3RSHO WR WKH VWUHHW RI WKH FLW\ SRRU
RXWVNLUWV ZKHUH WKH GRFWRUKXPDQLVW VSHQW KLV OLIH
DQG ZRUNHG 7KH SHWLWLRQ ZDV VDWLVILHG 1RZ LW LV
,9/HVKFR3RSHOVWUHHW
,9 /HVKNR3RSHO OLYHG D VKRUW EXW EULJKW OLIH
WKDWZDVJLYHQ WRSHRSOHZLWKRXW WKH UHVW3<.R
YDOHYSRLQWHGRXWWKDWLWZDV³DFRQWLQXRXVIHDW´>@
$).RQL LQ WKH DUWLVWLFELRJUDSKLFDO VNHWFK
³)3*DD]´ ULJKWO\ZURWH ³*UHDW SHRSOHZKR KDYH
GLHGFRQWLQXHWRDFWDVDQH[DPSOHOLNHLIWKH\ZHUH
DOLYH´>@ 7KHVH ZRUGV DUH IXOO\ UHIHUUHG WR WKH
GRFWRUKXPDQLVW,YDQ9DVLO\HYLFK/HVKNR3RSHO
+LVWRU\ RI PHGLFLQH LV WKH VFLHQFH WKDW ZLGHQV
PHGLFDO VWXGHQWV¶ RXWORRN SURPRWHV WKH GHYH
ORSPHQW RI WKHLU JHQHUDO FXOWXUH DQG PRUDO HGXFD
WLRQ7KDWLVZK\ZHSURSRVHWKHPHGLFDOVWXGHQWVWR
SUHSDUHKLVWRULFDO UHSRUWV DQGSUHVHQWDWLRQV:HRU
JDQL]H FRQIHUHQFH GLVFXVVLRQV DERXW ,9 /HVKNR
3RSHODQGDQRWKHURXWVWDQGLQJKLVWRULFDOILJXUHV2XU
SUDFWLFH GHPRQVWUDWHV SRVLWLYH UHVXOWV WR LPSURYH
PHGLFDOVWXGHQWV¶PRUDOHGXFDWLRQ
5()(5(1&(6
 $YFKLQQLNRY $< >)ULHQG RI WKH SRRU@ <HNDWH
ULQRVODY,]G<DNRYOHYD5XVVLDQ
 $YFKLQQLNRY $< >'RFWRU /HVKNR3RSHO@ :DU
VDZ,]G7LPLQVN\5XVVLDQ
 %DMDQ7$>'RFWRUKXPDQLVWDQGSURJUHVVLYHSXE




 6KDWURY0 >&LW\ RQ WUHH KLOOV@'QHSURSHWURYVN
3URPLQ8NUDLQH
ɋɌɈɊȱɇɄɂ ȱɋɌɈɊȱȲ 




 ȺɜɱɢɧɧɢɤɨɜȺȽ Ⱦɨɤɬɨɪ Ʌɟɲɤɨɉɨɩɟɥɶ 
ȺȽȺɜɱɢɧɧɢɤɨɜ ± ȼɚɪɲɚɜɚ ± ɂɡɞɜɨ Ɍɢɦɢɧɫɤɨɝɨ
±ɫ
 ȻɚɠɚɧɌɅȼɪɚɱ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɂȼɅɹɲɤɨɉɨɩɟɥɶ 






















ȾɁ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
(ɜ.ɨ. ɡɚɜ. – ɞ. ɦɟɞ. ɧ., ɩɪɨɮ. ȼ.ȼ. Ʉɨɥɞɭɧɨɜ) 
ɜɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, Ⱦɧɿɩɪɨ, 49044, ɍɤɪɚʀɧɚ 
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine» 
Department of Pathophysiology 
Dzerzhinsky str., 9, Dnipro, 49044, Ukraine 
e-mail: jyliftuna@ukr.net 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ, ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ 
.H\ZRUGV history, department, pathological physiology 
Ɋɟɮɟɪɚɬ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɟɪɤ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ Ʉɨɡɥɨɜɚɘȼ ȾɨɜɝɚɥɶɆȺ Ʉɨɥɞɭɧɨɜ ȼȼ ɋɢɥɤɢɧɚɘȼ Ʉɥɨɩɨɰɤɢɣ ȽȺ ɏɭɞɹɤɨɜȺȿ
ɏɦɟɥɶɋɂȻɢɛɢɤɨɜɚȼɇɌɪɹɫɚɤɇɋȺɧɢɫɢɦɨɜɚɈȼ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɨ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɢ ɢɯ 
ɜɤɥɚɞɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɨɬ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (1918 ɝɨɞ) ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (2016 ɝɨɞ). Ɉɩɢɫɚɧɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
